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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo avaliar diferentes técnicas para caracterização da 
superfície de cilindros, bem como avaliar a pertinência de diferentes parâmetros de 
rugosidade para quantificação topográfica e morfológica dessa mesma superfície. 
Amostras de cilindros cromados e brunidos, a 60 e a 74ºC, foram submetidas a análises 
de interferometria e microscopia. Verificou-se que, dentre os parâmetros de rugosidade 
testados, os parâmetros Rv, Rsk e Rku são os que melhor representam a superfície do 
cilindro. Com respeito à análise morfológica, desenvolveu-se uma metodologia capaz de 
quantificar a área de pick-ous da superfície do cilindro. Por fim, métodos estatísticos 
foram aplicados aos resultados obtidos, verificando-se a existência de uma correlação 
entre dados provenientes de microscopias e interferometrias. 
 
